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77. ölüm yıldönümünde müzeci, ressam ve arkeolog Osman Hamdi Bey
Doğu egzotizminin aralanan örtüsü
Osman Hamdi Bey (1842-1910), Doğu 
egzotizminin kapalı örtüsünü içinde yaşayan bir 
izlenimci olarak aralamaya çalışmıştır. Uzun 
yıllar tasvir yasağının sürdüğü Osmanlı 
toplumunda özellikle insan figürüne yönelik 
çalışmaları, kadının gündelik ve aile 
yaşamındaki rolü üstüne kompozisyonları, 
günün koşullarına göre oldukça cesaretli ürünler 
olarak anılmalıdır. Osman Hamdi, çağdaş değer 
ölçülerine yakın bir Osmanlı aydını olarak 
görünse de, imparatorluğun son yıllarında 
yaşanan toplumsal değişimlere uzak kalmıştır.Osman Hamdi Bey
EMİN ÇETİN GİRGİN
Eski adıyla Mekteb-i Sanayi-i 
Nefise-i Şahane, daha sonraki 
adıyla Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi ve 1980 sonrası dö­
nemdeki yeni tanımlamasıyla 
Mimar Sinan Üniversitesi olan 
okulun kurucusu arkeolog, res­
sam, müzeci Osman Hamdi Bey, 
ölümünün 77. yılında düzenle­
nen törenlerle anıldı.
Okulun bunca sık ad değiştir­
mesine karşın, koyduğu ilkelerin 
ve eski eserlerin yağmasını önle­
yen Asar-ı Atika Nizamnaınesi’- 
nin genel olarak geçerliliğini sür­
dürdüğü düşünülürse, bu ölüm 
yıldönümünde Osman Hamdi 
Bey’in bir kere daha saygıyla ha- 
tırlanılması gerekir. Ne ki, Os­
man Hamdi’yi hanrlatan yalnız­
ca okul ve müze kuruculuğu, ar­
keologluğu değildir; aynı zaman­
da “oryantalist" kalıplar içersin­
de ürün veren bir ressam olan sa­
natçı hakkında söylenmesi gere­
ken bazı şeyler vardır.
İnsan figürü______________
Dünya resminde "oryantalist" 
diye adlandıran bir grup Batılı 
sanatçı vardır. Özellikle Batının 
Doğu dünyasını tanıması, onun 
üzerinde ekonomik olduğu ka­
dar kültürel yaptırım hakkını da 
kullanmasını beraberinde getir­
miştir. 1828’de Doğuya bir gezi 
düzenleyen, sonunda İzmir’e yer­
leşen A. Gabriel Decamps’ın, re­
simde bazı sanatçıların temala­
rında Doğunun egzotizmini ele 
almaları için ilk basamağı oluş­
turduğu söylenir. Daha sonrala­
rı ise Delacroix ve Gerome’un 
Doğu gezileri, Régnault, De- 
utsch, Lewis gibi ressamların ay­
nı konu etrafında verdiği ürün­
ler gelir. 1867’de ölen Ingres ise 
zaten bu konuda ilk akla gelen 
adlardandır. Osmanlı İmparator­
luğu döneminde İstanbul’a gele­
rek uzun yıllar burada yaşayan 
Jan Baptiste Van Mour, Amadeo 
Preziosi, Fausto Zonaro ise da­
ha mütevazı bir resim diliyle mi­
tolojik konulardan çok, Osmanlı 
insanının gündelik yaşamına ait
ürünler vermişlerdir.
Asıl olarak Doğu resim tema­
larına duyulan ilginin, 19. yüz­
yıl Avrupası’nın sömürgeciliği­
nin, geri kalmış mistik ve yaşam 
gerçeklerinden uzak bir kültür 
üstünde doğan egemenlik hakla­
rını kullanma gerekçesi olarak 
sunulma isteği vardır. Sokaklar­
da satılan esirler, köle pazarları, 
baş kesen vahşi Doğulular, ha­
rem, tömbeki ve uyuşturucu kul­
lanan yerli ahali gibi ahlaki de­
ğer ölçülerini zorlayan konula­
rın, bu tür resimlerde ana konu­
ları oluşturduğu bilinir. “Geri 
kalmış Doğu” imajının ardında, 
yardım için sömürgeleştirmek gi­
bi kolonoci bir mantığın işletil­
diğini tarih bize göstermiştir.
Genel olarak dünya resminde 
“oryantalistler” bu bağlamda 
Batının emperyallerdeki haklılı­
ğım kanıtlayan ürünlerle anıl­
maktadırlar.
Her ne kadar Osman Hamdi- 
yi çağdaş değer ölçülerine yakın 
bir Osmanlı aydını olarak göre­
bilirsek de tavır olarak bir Batılı 
gözlemci edasıyla yaklaşan sa­
natçının, yaşadığı dönemin, özel­
likle Osmanlı İmparatorluğu­
nun son yıllarında yaşanan bü­
yük toplumsal ve siyasal deği­
şimlere, kitle hareketlerine uzak 
kaldığını görüyoruz. Abdülaziz, 
Abdülhamit gibi yöneticilerin hi­
mayesinde, asıl olarak saraydan 
gelen teşviklerle, Düyuıı-u Unıu- 
mi’deki görevleriyle birlikte anıl­
ması gereken bir kişidir. Sanatçı 
olarak, Batı dünyasındaki kök­
lü reformlara rağmen, günün ile­
ri akımlarıyla bağ kurmamayı 
yeğlemiştir. Doğu egzotizminin 
kapalı örtüsünü, içinde yaşayan 
bir izlenimci olarak aralamaya 
çalışmış, bu yolda simültane gö­
rüntüler sunmuştur. Ne var ki, 
uzun yıllar tasvir yasağının din 
etkisiyle sürdürüldüğü Osmanlı 
toplumunda, özellikle insan fi­
gürüne yönelik çalışmaları, ka­
dının gündelik ve aile yaşamın­
daki rolü üzerine kompozisyon­
ları, günün koşullarına göre ol­
dukça cesaretli ürünler olarak 
anılmalıdır.
Usta bir ressam
Osman Hamdi’nin 77. ölüm 
yıldönümü nedeniyle kurucusu 
olduğu Mimar Sinan Üniversite- 
si’nde bir panel düzenlendi. Pa­
nele konuşmacı olarak Prof. 
Muhteşem Giray, Prof. Kerim Si- 
livrili. Prof. Mustafa Cezar, 
Prof. Devrim Erbil ve Alpay Pa- 
sinli katıldılar. Kültür Bakanı 
Mesut Yılmaz’ın da hazır bulu­
narak bir konuşma yaptığı top­
lantıda Osman Hamdi’nin sanat­
çı kişiliği arkeolog ve müzeci ola­
rak sanat ortamına getirdiği kat­
kılar belirtildi. Mimar Sinan 
Üniversitesi Rektörü Muhteşem 
Giray, konuşmasında “Osman 
Hamdi Bey hakkında bugüne 
kadar çok şeyler yazıldı, konu­
şuldu. Ancak gerçek odur ki, 
müessesemizi 104 yıl önce kuran 
bu büyük sanat adamı, gerçek­
ten usta bir ressam, değerli bir 
müzecidir” dedi. Osman Ham­
di’nin resimlerinden dialar eşli­
ğinde konuşmasını gerçekleştiren 
Devrim Erbil ise, Osman Ham­
d i’nin genel olarak bir 
“oryantalist” olduğunun söylen­
mesine karşın, “Ben buna pek 
katılamıyorum” diyerek konuş­
masını şöyle sürdürdü: “Osman 
Hamdi'nin resimleri bazı hesap­
laşmalar içindedir. Kadınlar, 
Türk kadının varlığını kanıtlar 
niteliktedir. Arka fondaki mima­
ri, bütün görkemiyle bir kültü­
rün en yüksek değeri olarak ya­
şamaktadır.”
MtMOZALI K A D IN —  Osman Hamdi Bey'in “Mimozalı Kadın" 
tablosunun modeli eşi Naile Hanım. Tuval üzerine yağlıboya tablo 
1906 tarihini taşıyor. Devrim Erbil, Osman Hamdi'nin kadınları için 
“Resimleri bazı hesaplaşma içindedir. Kadınlar, Türk kadmının var­
lığını kanıtlar niteliktedir. Arka fondaki mimari, bütün görkemiy­
le bir kültürün en yüksek değeri olarak yaşamaktadır" diyor.
